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Resumen 
La presente investigación tiene por finalidad Proponer un Plan de Marketing Digital 
para la Gestión de Exportación en la empresa Food Export S.A. Chiclayo 2014, para 
efectos de esta investigación se ha formulado la siguiente pregunta: ¿Cómo se 
puede mejorar la Gestión de Exportación en la empresa Food Export S.A. Chiclayo 
2014?. 
Con respecto a la hipótesis se ha planteado de la siguiente manera: Con la 
implementación de un Plan de Marketing Digital se podrá mejorar gestión de 
exportación en la empresa  Food Export S.A. Chiclayo 2014. 
La investigación es de tipo descriptiva proyectiva con una muestra de 14 sujetos, 
para lo cual se les aplicó una encuesta mediante un cuestionario de 12 preguntas. 
Para luego ser procesados en SPSS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
This research aims to propose a Digital Marketing Plan for Export Management in 
Food Export Company SA Chiclayo 2014, for purposes of this research has 
formulated the following question: How can you improve in Export Management 
Company SA Food Export Chiclayo 2014 ?.  
Regarding the hypothesis has been raised as follows: With the implementation of a 
Digital Marketing Plan may improve Export Management Food Export Company SA 
Chiclayo 2014.  
The research is descriptive projective with a sample of 14 subjects, for which I will 
be applied a survey by questionnaire of 12 questions. To be processed on SPSS. 
 
